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Международная научно-практическая конференция 
«Библиотечная наука в XXI веке: 
содержание, организация, цифровизация и наукометрия»
19—20 октября 2021 г.
Организаторы: Российская государственная библиотека, Российская национальная 
библиотека, Российская библиотечная ассоциация.
Цель конференции — актуализация тематики и выявление факторов, стимулирующих 
изучение библиотечной сферы, обсуждение вопросов организации и оценки результативности 
библиотечной науки, обмен инновационным опытом цифровизации научной деятельности.
Вопросы для обсуждения:
• роль и значение науки в реализации государственной библиотечной политики;
• научная деятельность в библиотеке: нормативно-правовые условия и формы орга-
низации;
• библиотека как субъект НИР и как объект изучения;
• приоритетные направления библиотековедческих, библиографоведческих и книго-
ведческих исследований;
• научно-издательская деятельность библиотек: традиции и инновации;
• место профессиональной библиотечной периодики в современной научной комму-
никации;
• современные методы оценки научной деятельности;
• цифровые технологии в библиотечной науке: проблемы внедрения и перспективы 
применения;
• подготовка кадров высшей квалификации: проблемы и перспективы.
К участию приглашаются руководители библиотек и их заместители по научной (на-
учно-методической) работе, руководители и работники научных и научно-методических 
подразделений библиотек, а также представители государственных органов власти и обще-
ственных организаций, вузов культуры, других образовательных учреждений, научных 
организаций, издательств и профессиональных СМИ. 
Конференция проводится в очно-дистанционном формате. 
По итогам конференции будет издан сборник материалов (с последующим размещением 
в Российском индексе научного цитирования).
Язык конференции — русский. 
Участие в конференции бесплатное; командировочные расходы — за счет направляю-
щей стороны. 
Место проведения: Российская государственная библиотека, Москва, ул. Воздвиженка, 
д. 3/5.
Контакты:
Тикунова Ирина Петровна, 
начальник управления — заведующая центром РГБ
Тел.: +7 (499) 557-04-70, доб. 24-07 
Нещерет Марина Юрьевна, ведущий научный сотрудник РГБ
Тел.: +7 (499) 557-04-70, доб. 28-72 
E-mail: science@rsl.ru 
Дополнительная информация и регистрация участников:
https://www.rsl.ru/ru/events/afi sha/conf/bibliotechnayanauka-v-xxi-veke
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